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Nouveaux membres 
BORGNIS-DESBORDES (Mlle Andrée). Bibliothécaire du Service de Documentation 
du Centre national de recherches zootechniques, 78 - Jouy-en-Josas. (Tél. 951 -00-64 
poste 326). M.T. 
27, rue Jacques-Breyceau, 78 - Versailles. 
BOURGEOIS (Mme Marie-Françoise). Bibliothécaire au Lycée Camille Sée, 11, rue 
Léon-Lhermitte, 75 - Paris-15e., (Tél. 828-13-37). M.T. 
81, rue Blomet, 75 - Paris-15e. (Tél. 532-76-26). 
DELAGRANGE (Mlle Marie-Edith). Aide de documentation à la Documentation 
française, 29, quai Voltaire, 75 - Paris-7e. (Tél. 222-70-00). M.T. 
23, rue Madame, 75 - Paris-6e. (Tél. 548-06-65). 
DOMINÉ (Mme Thérèse). Vice-présidente de l'Université permanente d'Architecture 
et d'Urbanisme «Alsace». M.T. 
71, avenue des Vosges, 67 - Strasbourg. (Tél. 35-49-54). 
DUMAINE (Mlle Colette). Bibliothécaire à la Direction de la Documentation, 29, quai 
Voltaire, 75 - Paris-7e. (Tél. 222-70-00). M.T. 
65, rue Joseph-Gaillard, 94 - Vincennes. 
FOURNIER (Mlle Chantal). Bibliothécaire adjointe à la Bibliothèque historique de la 
Ville de Paris, 24, rue Pavée, 75 - Paris-4e. (Tél. 270-10-18). M.T. 
5, rue Lagrange, 75 - Paris-5e. (Tél. 033-49-96). 
GIARD ( M m e ) . Responsable de la Bibliothèque municipale, 69 - Ecully. M.T. 
7 bis, avenue de Veyssière, 69 - Ecully. 
GRILLET-PAYSAN (Mme Marinette). Bibliothécaire-archiviste à la Bibliothèque 
municipale, rue Frédéric-Bastiat, 64 - Bayonne. (Tél. 25-17-13). M.T. 
Villa «Le Hérisson», 1, avenue de Brindos, 64 - Anglet. 
JAFFRÉ (Mlle Marie-Paule). Elève à l'E.N.S.B., 2, rue de Louvois, 75 - Paris-2e. M.T. 
21, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75 - Paris-4e. 
JOUBEAUX (Mlle Claudine). Conservateur chargée de la direction de la Bibliothèque 
centrale de prêt de la Loire-Atlantique, Ecole de la Contrie, 103, rue du Corps de Garde, 
44 - Nantes. (Tél. 73-92-54). .T.M 
33, avenue Desgrées du Lou, 44 Nantes. 
JOUGUET (Mme Elisabeth). Bibliothécaire à la Direction de la Documentation, 
29, quai Voltaire, 75 - Paris-7e .(Tél. 222-70-00). M.T. 
80, rue Taitbout, 75 - Paris-9e. (Tél. 874-78-56). 
KRUST (Mlle Agnès). Documentaliste aux automobiles Peugeot, B.P. n° 50, 
25 - Montbéliard. (Tél. 91-03-43). M.T. 
35, rue de Villers, 25 - Valentignyy. 
LABRUNE (Mlle Monique). Employée à la Bibliothèque municipale, rue Mably, 
33 - Bordeaux. (Tél. 52-28-73). M.T. 
Résidence «Les Tridons », Esc. C, rue Lacanau, 33 - Bordeaux-Caudéran. 
LEBLOND (Mlle Marie-Paule). Bibliothécaire-documentaliste à la Bibliothèque du 
Comité d'Entreprise I.B.M., 91 - Corbeil. (Tél. 496-92-30, p. 166). M.T. 
4, rue Nationale, 75 - Paris-13e. 
LORDEREAU (Mlle Paulette). Conservateur à la Bibliothèque nationale, département 
des Entrées. M.T. 
38, avenue Pasteur, 92 - Vanves. 
PAQUET (Mme Rolande). Documentaliste au Service documentation inter-Unités, 
14, rue Bonaparte, 75 - Paris-6e. (Tél. 544-03-28). M.T. 
24, rue de Bagnolet, 93 - Montreuil. 
PENICAUT (Mme Marguerite-Marie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque muni-
cipale, cours de la Mairie, 27 - Louvier. (Tél. 11-70). M.T. 
3, rue de l'Eglise, 27 - Incarville. (Tél. 12-73). 
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PICQUENARD (Mme Thérèse). Conservateur du Musée national des Granges de 
Port-Royal, 78 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse. (Tél. 952-73-05). M.T. 
PIVERT (Michel) . Economiste chargé de la documentation Kodak-Pathé, 39, avenue 
Montaigne, 75 - Paris-8e. (Tél. 256-88-11). M.T. 
83, avenue Ledru-Rollin, 75 - Paris-12e. 
PLANTIER (Mme Jacqueline). Bibliothécaire à la Documentation française, 
29-31, quai Voltaire, 75 - Paris-7e. (Tél. 222-70-00). M.T. 
3, place Edouard-Renard, 75 - Paris-12e. (Tél. 343-11-58). 
RIVET (Régis). Conservateur à la Bibliothèque de la Faculté de Médecine, 12, rue de 
l'Ecole-de-Médecine, 75 - Paris-6e. (Tél. 326-55-36 p. 238). M.T. 
24, rue du Champ-de-Mars, 75 - Paris-7e. 
TRIMOULET (Mlle Christiane). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
2, rue de l'Eglise, 92 - Meudon. (Tél. 626-11-43). M.T. 
7, rue des Larris, 92 - Meudon. (Tél. 027-52-05). 
VILLENEUVE (Mme Marie-Thérèse de). Bibliothèques pour Tous, département de 
la Vendée, B.P. 405, 85 - La Roche-sur-Yon. (Tél. 868). M.T. 
Menomblet, 85 - Pouzauges. (Tél. 1 Menomblet). 
VANTHUYNE (Mlle Monique). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Catalogue collectif des ouvrages étrangers. M.T. 
28, rue Lamarck, 75 - Paris-18e. 
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